























































































































ドリルゲーム  《パスやパスをもらう動きを高めよう》  






































































































































































































































































































表 6　単元序盤のカンファレンスの様子「2 ／ 8 時」



































表 7　単元中盤のカンファレンスの様子「5 ／ 8 時」








表 8　単元終盤のカンファレンスの様子「7 ／ 8 時」


























授業場面 第 1 時 第 2 時 第 3 時 第 4 時 第 5 時 第 6 時 第 7 時 第 8 時 平均 SD
学習指導 35.6 28.8 29.2 21.5 13.3 16.4 20.4 12.6 22.2 8.3 
認知的学習 10.2 6.4 9.2 9.7 18.1 17.1 18.1 25.5 14.3 6.4 
運動学習 34.3 47.3 50.0 59.5 59.3 60.3 57.8 57.5 53.3 9.0 
























































一般 34 31 45 32 25 35 54 35 36.4 9.04
具体 20 25 27 18 18 30 33 10 22.6 7.52
矯正
一般 2 0 1 0 0 0 0 0 0.38 0.74
具体 71 60 65 108 76 102 110 68 82.5 20.6
否定
一般 1 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0.35
具体 2 0 0 1 0 0 0 0 0.38 0.74
励まし 9 2 11 3 7 6 25 23 10.8 8.7

























項目名 単元前 評価 SD 単元後 評価 SD t 値
たのしむ（情意目標） 13.77 + 0.15 14.19 + 0.11 0.14
学び方（思考・判断） 12.58 + 0.09 13.50 + 0.17 0.04
できる（運動目標） 12.77 + 0.27 13.31 + 0.21 0.21
まもる（社会的行動目標） 14.81 + 0.04 14.73 + 0.04 0.48
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表 12　小学校高学年段階の各項目・次元の得点に関する診断基準（高橋ほか , 2003）
項目名 ＋ 0 －
たのしむ（情意目標） 15.00-13.64 13.64-11.40 11.40- 5.00
学び方（思考・判断） 15.00-12.19 12.19- 9.55 9.55- 5.00
できる（運動目標） 15.00-11.56 11.56- 9.08 9.08- 5.00
まもる（社会的行動目標） 15.00-13.53 13.53-11.46 11.46- 5.00
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